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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
A. Simpulan 
Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa tuturan yang digunakan oleh 
para penjual dan pembeli pada saat transaksi jual beli ikan di pasar pelelangan 
ikan Cilamaya Karawang berupa tuturan para penjual dan pembeli menggunakan 
bahasa Jawa, Sunda, Indonesia adapula penjual dan pembeli yang menggunakan 
bahasa Jawa alih bahasa Sunda, adapula yang menggunakan campur kode bahasa 
Sunda dan bahasa Jawa ataupun sebaliknya. 
Adapun tingkat tuturan jual beli ikan di pasar pelelangan terjadi saling 
berinteraksi pembeli memberi peluang pertukaran kata, penjual memberi peluang 
pertukaran kata sehingga terjadi alih kode dan campur kode dalam transaksi jual 
beli. 
 
B. SARAN 
Adapun saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan 
lebih lengkap tentang bentuk-bentuk kebahasaan dari segi yang lainnya dan 
penelitiannya dapat dikembangkan lebih baik lagi. 
 
